





The Influence of the Daejyonggyo on the Establishment of the Northern 
Military Administration Office Army (Bungnogunjeongseo) 
̶focusing on the activities of its president, Soe Il
SASSA, Mitsuaki
The number of anti-Japanese militant groups increased dramatically in the Gando 
region during the March 1st Movement in 1919. The largest of these was the Northern 
Military Administration Office Army, or Bungnogunjeongseo (formally known as the 
Daehangunjongsoe). The Bungnogunjeongseo was the largest force on the Korean side in 
the Battle of Cheongsanri, which is regarded by many Koreans as the greatest victory of 
the anti-Japanese independence movement. This paper clarifies that this militant group 
was founded upon the principles of the religious group, Daejyonggyo.
The Daejyonggyo was established in 1909 with the aim of re-inspiring the Korean 
people’s desire for independence through worshiping Dangun, the legendary founder of the 
Korean nation. The Bungnogunjeongseo was formed by Soe Il, a Daejyonggyo leader, based 
on the Joonggwangdan, which was established in 1919. Soe Il was expected to take over the 
Daejyonggyo as its second spiritual leader; he also served as the president of the 
Bungnogunjeongseo. The majority of Bungnogunjeongseo membership was comprised of 
Daejyonggyo believers, many of whom were former soldiers from the Korean Empire Army. 
The Bungnogunjeongseo was organized like the armed forces, based on the Daejyonggyo 
faith under Soe Il’s leadership. By binding religion and the military so tightly together, the 
Bungnogunjeongseo was able to develop into an organization so well commanded that it 
could effectively challenge the Japanese regular forces.
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３） 青山里戦闘に対する大韓民国臨時政府の対応については、金容達「青山里大捷에 대한 臨時政府의 対応」
（『韓国近現代史研究』第一五輯、二〇〇〇年冬号）を参照。










































評伝 및 論文』（白圃徐一記念事業会、二〇一一年）や李東彦「徐一의 生涯와 抗日武装闘争」（『韓国
独立運動史研究』第三八輯、二〇一〇年）、同「徐一의 大倧教에서 活動과 抗日武装闘争」『내가 



































































































李鴻来義士小伝』（青林閣、一九七九年）がある（신운용、前掲「大倧教人徐一의 対日抗戦과 그 意味」
二五八頁を参照）。





















47） 玄圭煥、前掲『韓国流移民史』に「東二道本司（徐一領導）、沿海州 : 洪範図」（五六九頁）と記され
ている。
48） 李顕翼、前掲「大倧教人과 独立運動淵源」九六頁。
49） 『不逞団関係雑件－朝鮮人ノ部－在満洲ノ部（二三）』「秘受一四〇三六：間情―不逞鮮人ノ行動」大正
九（一九二〇）年一〇月一六日（韓国史 DB、原文 Image二頁）。
50） 『不逞団関係雑件－朝鮮人ノ部－在満洲の部（二六）』「秘受一五〇二号、高警第一〇〇七号：国外情報、
大韓軍政署ノ日誌ニ関スル件」大正一〇（一九二一）年一月二九日。姜徳相編『現代史資料（二七）』（み
すず書房、一九七〇年、三七八～三八八頁）に『陣中日誌』として掲載されている。以下、この日誌
からの引用は、本文中に『現代史資料（二七）』に掲載された頁数のみを記す。
51） 『不逞団関係雑件－朝鮮人ノ部－在満洲ノ部（三八）』「機密第九九号、機密受第一〇七号：大韓独立軍
団参謀李楨ノ陳述セル金佐鎮ノ行動及一般不逞鮮人団ノ情況等ニ関スル件」大正一三（一九二四）年
四月九日。なお、この報告書では、李楨について「本年一月敦化県ニ来リ行動中感スル所アリ三月
二十七日曾テ交際アル当館末松警視ノ許ニ自首申告ヲ為シ帰還方ニ就キ請願シ来リタルヲ以テ取調ヲ
為シタ」（韓国史 DB、原文 Image一～二頁）と記されている。篤実な大倧教の信徒であった李楨が、
なぜ「末松警視の許に自首申告」をしたのか大きな疑問が残る。今後の研究課題と言えよう。
52） 一九四二年に満洲国内で「壬午教変」と呼ばれる大倧教弾圧事件が起こったが、彼はその際に日本側
の過酷な尋問によって死亡した十人（教団側では「殉教十賢」と称する）の内の一人であった。『六十
年史』（四八六～八頁）に彼の略歴が記されている。それによると、彼は一九一四年（二〇才）に大倧
教に入信した後、一九一八年に霊戒を受け参教の位階につき、一九二二年に東二道本司の宗理監正、
一九四二年に知教の位階についている。また、一九二〇年（二六才）三月に北路軍政署士官養成所速
成科を卒業した後、同年四月から汪清県公立第十小学校長として六年間就任した。一九四二年一一月
に日本の警察に逮捕され、満洲国内の掖河監獄に八ヶ月間拘束された後、一九四三年に釈放されたが
すぐに病死した。解放後の一九四六年に尚教の位階に追崇されている。
53） 李範奭『鐵驥李範奭評傳：우둥불』（三育出版社、一九九二年、一八三頁）。
54） 朴永錫、前掲『日帝下独立運動史研究』一四二～三頁。
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図 1　学習資料「徐一北路軍政署総裁との仮想インタビュー」
（出典：三橋広夫訳『韓国近現代の歴史－検定韓国高等学校近現代史教科書』明石書店、2000 年、183 頁）

